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BAB V 
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik SPPT yang 
diterima oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam 
membayara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan 
meningkat. 
2. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 
pelayanan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayara 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan akan meningkat. 
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan.  Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
baikkesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam 
membayara Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan akan 
meningkat. 
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4. SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan kontribusi sebesar 58,5%. Sehingga kenaikan SPPT, 
pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 
5.2 Saran
 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran 
dan  sumbanga pikiran yang dapat penulis berikan, diharapkan dapat 
bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak yang lain adalah 
sebagai berikut : 
1.    Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jepara 
untuk meningkatkan keakuratan data SPPT dengan melakukan survey 
secara rutin, mempertahankan serta meningkatkan pelayanan 
perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap 
wajib pajak baik petugas pajak yang bekerja di wilayah kecamatan atau 
kelurahan/desa. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan 
secara intensif dan kontinyu guna meningkatkan pemahaman dan 
kesadaran wajib pajak/masyarakat akan pentingnya membayar pajak 
sesuai tepat jumlah dan tepat waktu. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang 
diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. 
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Penelitian dapat dikembangkan juga dengan pendekatan penelitian 
kualitatif. 
 
